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Un día el abuelo Rito, viendo a sus nietos pegados al celular, les dijo:
Abuelo rito: “miren es un día hermoso, salgamos a pasear y a conocer el 
barrio”, 
- los niños se emocionaron y respondieron 
Los niños: “listo abuelo vamos”. 
4
y al llegar al parque uno de sus nietos le dijo: 
Juanpis: Abuelo, nos podrías explicar ¿Por qué se les llama parques?
Abuelo Rito: Claro mijitos, ¿ven todo este terreno rodeado de árboles y con atracciones 
infantiles donde ustedes a veces se divierten?
Juanpis: Si abuelito  
Sarita: Claro que sí abue.
5
Abuelo Rito: A sitios como este se les llama parque y son espacios que el gobierno adecúa para nues-
tra recreación mijitos.
Sarita: Abue ¿y todos los parques son iguales? 
Abuelo Rito: No mijita, hay unos parques más grandes que otros, a los más pequeños se les llama 
“parques de bolsillo”. 
Sarita: Y ¿solo existe este tipo de parque aquí donde vivimos?
Abuelo Rito: No mijita, también existen los parques denominados vecinales.
?6Niño: Abuelo y ¿qué diferencia hay entre los parques de bolsillo y los vecinales?
Abuelo Rito: Los parques vecinales sirven para reunir e integrar a la comunidad y 
atender a las necesidades del barrio, mientras que los del bolsillo son espacios más 
reducidos y sirven para la recreación de los niños y adultos mayores.
Juanpis: ¡Ohh! ¡Qué genial.
7
Sarita: Bueno abuelito, queremos conocer todos los secretos de los parques en 
donde pasaste tu infancia.
Abuelo Rito: En este mapa de la UPZ 29, podemos ubicar los parques, les parece si 
diseñamos un recorrido, mis chinitos.
Sarita: ¿Abuelito que es una UPZ?
Abuelo Rito: La UPZ es la Unidad de Planeamiento Zonal y solamente es para 
Bogotá, es una división que reúne varios barrios.
?8
Sarita: ¿Qué función tiene la UPZ?
Abuelo Rito: Bogotá es una ciudad muy grande, por eso en el 2004 se acordó su 
creación para poder planear el desarrollo de la ciudad.
Juanpis: ¿Qué diferencia hay entre una UPZ y una Localidad?
Abuelo Rito: El área de una UPZ es menor que la de una localidad, pero más 
grande que un barrio, actualmente hay 20 localidades y 99 UPZ. Nosotros nos en-
contramos en la UPZ 29 “Minuto de Dios”.
9Juanpis: Gracias abue Rito, por aclararnos tantas cosas.
Sarita: Abuelo ahora muéstranos los parques.
Juanpis: Si abuelito, llévanos contigo.
10Abuelo Rito: ¿Quieren conocer otros parques? diseñemos en este 
mapa un recorrido mis chinitos, para ver por dónde podemos empe-
zar.
Sarita: Por el que más te traiga recuerdos de la infancia
?
Parque “Minuto de Dios”
11Abuelo Rito: Está bien, iremos a recorrer algunos de los parques de la UPZ, 
comenzaremos con un parque principal que está ubicado en el sector uno del 
barrio, frente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Sarita: Oh que genial abuelito, este parque lo utilizan mucho los estudiantes 
de la universidad.
12Abuelo Rito: Si mijita, actualmente si lo utilizan mucho los estudiantes, en mis tiempos no estaba la universidad y 
todo era un terreno super grande, en el que se practicaban muchos deportes.
Juanpis: ¿Quiénes son las personas que hacen deporte ahí?
Abuelo Rito: Actualmente los estudiantes de la universidad UNIMINUTO son los que más frecuentan estos espa-
cios, sin embargo, personas residentes del barrio y externas a él también suelen usarlo.
Sarita: Y ¿todas esas latas de cerveza y colillas de cigarrillo?
Abuelo Rito: Algunas personas que vienen al parque no le dan el uso adecuado, porque les falta educación 
ciudadana.
13Juanpis: Abuelo y ¿ese parque infantil?
Abuelo Rito: Este parque, es el de los juegos de mi infancia, cuando llegamos al barrio el 
Minuto de Dios, todo era mágico.
Sarita: ¿Rito porque dices que era mágico?
14Abuelo Rito: Mis hijitos, en mi niñez todo era mágico, pues jugábamos, reíamos, nos diver-
tíamos en este parque, éramos muy unidos en el barrio.
Sarita: ¿Y porque ahora no abuelito?
Abuelo Rito: Mis pequeños los tiempos cambian, han pasado muchos años y para las 
personas ya no es una prioridad compartir con sus vecinos.
?
15
Juanpis: Abuelito, vamos ahora al otro parque.
Parque “El morisco”
17Abuelo Rito: Está bien, miren este parque es del barrio El Morisco, como pueden ver es 
muy utilizado por los niños del Institución Educativa Distrital El Morisco.
Juanpis: Abuelito ¿te trae algún recuerdo este parque?
Abuelo Rito: Si, anteriormente en esta zona verde se utilizaban para la integración de los 
habitantes de este barrio, y algo curioso es que este era parte del Minuto de Dios, y lo 
conocemos cómo el sector seis.
18Sarita: ¿Por qué ya no hace parte del Minuto de Dios? 
Abuelo Rito: Los habitantes del barrio conformaron su propia Junta de Acción Comunal, 
de esta manera se pasó a llamar El Morisco.
Sarita: ¿Por qué ahora los habitantes del barrio casi no lo utilizan?
Abuelo Rito: Si lo utilizan, pero algunas personas no se apropian del espacio, sacan a 
pasear a sus mascotas, estas hacen sus necesidades, pero sus dueños no las recogen. Por 
eso otros vecinos se abstienen de sacar a sus hijos o recrearse en este lugar. 
19Juanpis: Abuelito ¿y por qué la cancha se encuentra en mal estado?Abuelo Rito: Con el paso del tiempo los tableros de las canchas se van deteriorando y para que la 
alcaldía intervenga, el parque debe tener un código que lo identifique y así lograr su arreglo y adecua-
ción, en este caso este parque no lo tiene por eso se ve tan viejito como yo, jajaja.
Sarita: Y ¿Quien se encarga de hablar con la alcaldía para que lo arreglen?
Abuelo Rito: La Junta de Acción Comunal de cada barrio, es responsable de hablar con la Alcaldía 
para desarrollar los planes parciales de desarrollo que cobijen al barrio.
Parque “La Serena”
21 Abuelo Rito: ¿Mis niños quieren ir a un parque en donde jugaba fútbol con mis amigos?
Sarita: ¿Qué parque es?
Abuelo Rito: Queda en el barrio de la Serena, es un parque muy llamativo ya que se ha 
caracterizado porque las personas lo usan para muchas cosas.
Juanpis: ¿Para qué lo usan abuelo?
Abuelito Rito: Acá realizan campeonatos de fútbol, entrenan porras, hacen ejercicio y hasta 
para leer, ya que es un parque muy grande que permite todas estas actividades.
22
Sarita: Abue Rito, y ¿este parque si tiene código?
Abuelo Rito: Si mijita, por eso siempre lo han mantenido en buen estado y hubo un tiempo en el que 
había muchos colegios privados en el sector, por lo cual era un parque muy usado por niños y adoles-
centes.
Juanpis: ¡Ay abuelo mira hay una piscina allí!
Abuelo Rito: SÍ, hace muchos días que no está en uso, con el paso del tiempo se ha venido deterioran-
do. Por eso la Alcaldía la está remodelando para que de esta manera las personas puedan aprovechar 
mejor este espacio.
23Sarita: ¿Por qué este parque si está encerrado con rejas y los que hemos visitado no?
Abuelo Rito: Es un parque que cuenta con seguridad y aseo, debido a que se encuentra 
bajo el cuidado del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, IDRD, que forma parte de la 
Alcaldía. Es bastante amplio y a él pueden asistir todo tipo de personas a hacer diferentes 
actividades físicas.
?
Parque de los Petroleros - Barrio Quirigua
Sarita: Abuelo y ¿todos los parques son grandes? 
Abuelo Rito: No Sarita, ahora iremos a un parque más pequeño.
Juanpis: ¿Cuál parque es? 
Abuelo Rito: Es un parque que le llaman “Los Petroleros”, queda en el barrio Ciudad Quirigua - Plan 
Sidauto
Juanpis: ¿Qué nos vas a contar de este parque? 
Abuelo Rito: ¡Uy! si les cuento no termino nunca. Es un barrio que fue fundado en los años 70.
Sarita: Abuelo cuéntanos al menos el recuerdo más especial que tienes de este lugar.
Abuelo Rito: Es un lugar pequeño, las personas eran muy unidas, se reunían para cuidar el parque y 
compartir en las diferentes festividades del año.
Juanpis: Abuelito ¿Que festividades celebraban?
Abuelo Rito: Mis niños pues en este barrio se unían la Junta de Acción Comunal y los vecinos del 
parque para decorarlo en Navidad, pero al ver que los árboles estaban interfiriendo con los cables de 
electricidad decidieron secarlos y algunos cortarlos.
Juanpis: Entonces abuelito los vecinos sí se interesan por el parque.
Abuelo Rito: Pues Juanpis, solo algunos vecinos son los que se interesan, porque hay otros que no ayudan a cuidar el 
lugar y se deterioran las bancas que están allí. Así mismo cuando algunos de los vecinos sacan sus mascotas no reco-
gen sus desechos, lo que hace que la gente no use el parque, igual que en el del Morisco 
Sarita: Y ¿por qué no les dicen que recojan?
Abuelo Rito: Algunas de las personas que no usan adecuadamente el parque no son propiamente vecinos. Es una falta 
de educación ciudadana. 
Sarita: Abuelito ¿por qué esta también encerrado este lugar?
Abuelo Rito: Este parque era peligroso en las noches, por eso la comunidad decidió colocar rejas y tener seguridad 
privada porque la policía no pasa con frecuencia por este sector.
Juanpis: Abuelito ¿cuál es el siguiente parque?
Abuelo Rito: Vamos ahora a un parque pequeño, pero es uno de los más bonitos del lugar.
Sarita: ¿Por qué dices que es de los más bonitos? ¿qué hay allá?
Abuelo Rito: Porque hay algo fuera de lo común ¿Quieren conocer una casa del árbol?
Juanpis: ¡Oh! En serio, ¿hay una casa del árbol?
Abuelo Rito: Si, vamos, está en el barrio Quirigua Sector C.
Parque Urbanización Quirigua - Sector C
Sarita: Este parque está genial, será que podemos subir la casa que está arriba de árbol
Abuelo Rito: No mijita, esta casa en el árbol la construyeron algunos vecinos, pero solo es para guardar el 
pesebre que utilizan para decorar el parque en Navidad.
Juanpis: ¡Ay que pesar! ¿por qué no lo guardan en el salón comunal del barrio?
Abuelo Rito: Este barrio no tiene salón comunal, por eso los vecinos decidieron unirse y construir la casa en el 
árbol para guardar el pesebre, ya que este es grande.
Juanpis: ¿Abuelito y todos los vecinos ayudaron a construirla?
Abuelo Rito: Principalmente fueron 4 personas, y una de ellas donó toda la madera, que es el material en que 
está hecha y los demás colaboraron con la mano de obra.
Juanpis: ¿En Navidad solo decoran el parque con el pesebre?
Abuelo Rito: No mijito, en Navidad arman un árbol de 4 metros de alto e iluminan todo el parque. En 
mis tiempos hacían murales pintando el pesebre ya que no había. Este se ponía en el parque para 
reunir a todos los vecinos y así todos poder pasar Navidad juntos y celebrar las novenas.
Sarita: ¡Oh que linda historia abuelo! se nota que aquí los vecinos son muy unidos.
Abuelo Rito: Si Sarita, la mayoría son muy unidos, sobre todo los que llevan varios años viviendo acá, 
pues tienen más sentido de pertenencia por el parque. Ahora les mostraré un parque que también 
tiene una bonita historia, que es importante en Semana Santa
Bachue ll sector
Juanpis: ¿Ahora a dónde vamos abuelo?
Abuelo Rito: Vamos a ir a un parque en el barrio Bachué, segundo sector 
Sarita: ¿Qué hay en ese parque abue Rito?
Abuelo Rito: Es un parque grande, donde solíamos jugar fútbol con mis amigos de infancia, ya que 
antes de que colocaran el parque infantil era un potrero.
Juanpis: ¿Por qué pusieron un parque infantil?
Abuelo Rito: Porque en esa época llegaron muchos niños al barrio y no contaban con un espacio 
adecuado para su recreación, lo que llevó a adecuar este espacio para ellos.
Sarita: ¿Y los niños de ahora si lo usan?
Abuelo Rito: Mijita si lo usan, pero no se usa tan constante como se quisiera, ya que en algunas ocasiones el parque lo 
utilizan algunos jóvenes y adultos de manera poco adecuada. Lo que dificulta la recreación de los niños.
Juanpis: ¿Luego que hacen?
Abuelo Rito: Las personas suelen confundir su libertad con el derecho de las demás personas.
Sarita: ¿Cómo así abue?
Abuelo Rito: Hay espacios donde no es conveniente hacer algunas cosas. En este caso lo que ellos suelen hacer acá en 
el parque no se debería hacer en un espacio de niños.
Juanpis: ¿Y los vecinos que hacen cuando pasan esas situaciones?
Abuelo Rito: Suelen estar pendientes para que de esta forma mirar si pueden sacar a sus hijos a jugar.
Sarita: ¿Por qué hay máquinas de construcción en el parque? ¿Lo van remodelar?
Abuelo Rito: No, la Alcaldía de Bogotá quiere construir unos parqueaderos para los buses de transporte público de 
Transmilenio.
Juanpis: Y ¿entonces por qué están alrededor del parque?
Abuelo Rito: Este parque se vería afectado en el espacio que lo conecta con la Avenida Medellín o como la conocemos, 
calle 80. Si se pierde la zona verde, los habitantes no tendrían lugar tan amplio para recrearse y compartir con sus 
familias, como lo tienen en este momento. 
Sarita: ¿Qué piensa la comunidad acerca de esto?
Abuelo Rito: Los habitantes y la Junta de Acción Comunal quieren impedir que este proyecto se construya, para no 
afectar sus condiciones de vida.
La Española lll etapa
Abuelo Rito: Mijiticos, por último, ya que se está haciendo un poco tarde iremos al barrio de la española tercer Sector.
Juanpis: ¿Y ese lugar en que parte queda?
Abuelo Rito: Eso queda en la avenida Cali con la calle 80.
Juanpis: ¡Uy abuelito este parque si es grandísimo!
Abuelito Rito: Si, este es uno de los más grandes de la UPZ 29, y cuenta con unas amplias zonas verdes, parque infan-
til, parque bio-saludable, una cancha de microfútbol y baloncesto.
Sarita: ¿Abuelito y esas señoras por qué están haciendo ejercicio en el parque?
Abuelito Rito: Mi pequeña, ese es un grupo de la tercera edad, que salen todos los días a realizar jornadas de ejerci-
cios y es liderado por una señora del barrio.
Juanpis: Se nota que los habitantes de este sector son muy unidos igual que algunos parques ya visitados.
Abuelito Rito: Si, pues la mayoría de los habitantes de este sector son personas de la tercera edad, frecuentemente 
realizan campañas de jardinería para tenerlo en buenas condiciones y así poder darle un mejor uso.
Sarita: ¿El parque solo lo usan las personas de la tercera edad?
Abuelo Rito: No mijita, en algunas ocasiones se organizan campeonatos deportivos. Su principal objetivo es integrar a 
la comunidad, pero no hay participación por que la juventud del barrio no se interesa por estos eventos. Por esta razón 
personas externas del barrio realizan campeonatos acá donde los jóvenes si se incluyen.
Sarita: Está haciendo mucho frío abuelo.
Abuelo Rito: Si mijitos, mejor vamos ya para la casa y tomamos onces.
Juanpis: Si, tengo hambre.
(Se sientan a tomar chocolate mientras a juanpis le surge una duda frente a lo que pudo ver en los parques de 
la UPZ 29)
Juanpis: Abuelo ¿sabes qué se está haciendo para solucionar los problemas que vimos?
Abuelo Rito: Claro mijito, hay varias acciones. Con el proyecto de Gestión Asociada UPZ 29, se reúnen las 
Juntas de Acción Comunal del sector con UNIMINUTO, definen qué hacer y organizan grupos de trabajo. Un 
torneo de fútbol sala lo organizó uno de esos grupos de trabajo. Otro grupo trabaja la Planificación-acción 
con participación comunitaria para elaborar los mapas de riesgo. Otro está haciendo una investigación sobre 
todos estos parques y la situación de las Juntas de Acción Comunal, 
Juanpis: Abuelo ¿y todo eso quien lo hace?
Abuelo Rito: Pues, los habitantes de la UPZ, las JAC, los estudiantes y profes de UNIMINUTO. 
Sarita: Pero ¿alguien los dirige?
Abuelo Rito: Los orienta el Centro de Transformación Social de UNIMINUTO. Pero entre 
todos deciden qué hacer. Hasta me han contado que entre todos están haciendo un pro-
yecto de arte, cultura y deportes.  
Juanpis: Que bueno abuelito, así que vamos a usar mucho los parques.
Abuelo Rito: Si, pero recuerden, con respeto, moderación y educación.
Sarita: Gracias abuelito. Qué rico es conocer los secretos que guardan y seguirán guar-
dando los parques.
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